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Talmont-Saint-Hilaire – Les Bouries
Fouille programmée (1997)
Jérôme Rousseau
1 Deux secteurs de fouilles (9 m2 et 12 m2), distants d’une quarantaine de mètres, ont été
ouverts  en bordure de falaise.  Ils  ont  révélé  deux horizons chronologiques sur  une
quarantaine  de  centimètres  d’épaisseur.  Du  mobilier  campaniforme  se  trouvait
immédiatement sous les sables dunaires comme on pouvait s’y attendre en raison de la
proximité  immédiate  du  site  chalcolithique  au  lieu-dit  La République.  Les  niveaux
inférieurs livraient, quant à eux, du matériel archéologique du Néolithique moyen II,
comme l’indiquaient auparavant quelques découvertes de surface réalisées à la suite de
fortes marées. Hormis une petite structure ovalaire, la faible surface de décapage n’a
pas permis de mettre en évidence d’organisation architecturale.  Un niveau de base
traversé par une croûte d’oxyde de fer, résultat des infiltrations de l’eau dans le sol,
renfermait  une  plus  forte  concentration  de  mobilier.  C’est  à  ce  niveau  que  furent
rencontrées les poteries les plus complètes. Outre quelques profils caractéristiques du
Néolithique  moyen II,  le  mobilier  céramique  se  composait  plus  particulièrement  de
coupes à socle impressionnées, associées à un autre vase décoré dont le profil reste
inconnu. Cette première catégorie de vases est tout à fait comparable aux exemplaires
découverts localement : un exemplaire à Bâtard (Brétignolles-sur-Mer) et deux ou trois
exemplaires  sur  la  plage  des  Sables  d’Olonne.  L’absence  d’éléments  céramiques
régulièrement  rencontrés  sur  l’éperon  des  Châtelliers-du-Vieil-Auzay  (arceaux
emboîtés, cordons incisés, ...) est à souligner. Un fond plat accompagnait également le
mobilier céramique des Bouries. Sa présence en contexte Néolithique moyen à coupes à
socle nécessite de réactualiser cette combinaison de poteries, qui jusqu’ici était apparue
douteuse malgré quelques rares indices. L’industrie lithique indique un recours quasi
exclusif aux seules matières premières locales (galets de silex, quartz et phtanite) avec
toutefois un débitage assez intensif du quartz hyalin. L’outillage est rare. L’étude du
matériel lithique conclut aussi à une attribution du site au Néolithique moyen II.
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